




Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan :. 
1. Sektor pertambangan Galian C mempunyai dampak yang positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja bagi warga sekitar Sungai Batang Kuranji yaitu sekitar 
76,5% dari total pengangguran di daerah kampung Priuk, Kecamatan Kuranji. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Doni 
Rahmadian dengan, bahwa sektor pertambangan Galian C mempunyai dampak 
yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 
2. Sektor Pertambangan Galian C mempunyai dampak yang positif dalam 
meningkatkan pendapatan penambang di Sungai Batang Kuranji. Tingkat 
pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan penambang, karena dalam uji 
Chi Square nilai Signifikansinya adalah 0,737 yang artinya Hipotesis H0 ditolak 
dan tidak ada hubungan yang signifikan antara Variabel tingkat pendidikan dan 
pendapatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Doni Rahmadian bahwa sektor pertambangan Galian C mempunyai dampak 
yang positif terhadap peningkatan pendapatan. 
3. Pola konsumsi penambang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Penambang yang 
tingkat pendidikan tidak bersekolah dan SD tingkat konsumsinya dikategorikan 
tinggi, sedangkan tingkat pendidikan SMA tingkat konsumsinya dikategorikan 
sedang. Ini disebabkan karena penambang yang memiliki pendidikan yang cukup 
  
tinggi dapat mengatur keuangan rumah tangganya.. Signifikansi Chi Square antara 
tingkat pendidikan dengan konsumsi adalah 0,000 yang artinya Hipotesis H0 
diterima dan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan 
pola konsumsi. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian dari Luh Karmini bahwa 
pendidikan semakin tinggi pendidikan seseorang pengeluaran konsumsinya juga 
akan semakin tinggi. Ini disebabkan karena penelitian Luh karmini variabel 
pendidikan dianggap sebagai biaya yang harus di alokasikan dari pendapatan. 
Sedangkan pada penelitian,  tingkat pendidikan dianggap sebagai acuan untuk 
mengalokasikan pendapatan. 
6.2   Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran 
yang dapat disampaikan antaranya : 
1. Keberadaan Sungai Batang Kuranji telah membantu warga sekitar dalam 
mendapatkan pekerjaan, oleh sebab itu harus di pertahankan sebagai lokasi yang 
bisa menunjang perekonomian masyarakat dengan tidak melakukan eksploitasi 
supaya dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. 
2. Dengan tingkat pendapatan yang dikategorikan sangat tinggi menurut klasifikasi 
BPS, diharapkan penambang lebih bisa cerdas dalam mengelola keuangan 
supaya konsumsi penambang tidak terlalu tinggi dan lebih mengutamakan 
investasi masa depan ketimbang yang berbau hal-hal konsumtif. Karena dengan 
tingkat konsumsi yang tinggi, maka investasi untuk biaya pendidikan anak 
menjadi sedikit, dan membuat pendidikan anak rata-rata hanya sampai SMA. 
Dengan kompetisi mencari kerja yang semakin sulit, dan tingkat pendidikan 
  
yang sangat diperlukan maka diharapkan penambang lebih bisa mengalokasikan 
pendapatannya lebih banyak untuk investasi pendidikan anak, yang diharapkan 
dapat membuat pendidikan anak menjadi lebih baik, dan bisa bersaing dalam 
dunia mencari kerja. 
3. Diharapkan pemerintah dapat memberikan edukasi kepada penambang agar 
supaya sector pertambangan Galian C dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu 
yang lama. Sungai batang Kuranji sebagai sumber daya  alam yang tidak dapat 
diperbaharui haruslah dijaga kelestariannya dengan tidak melakukan eksplorasi 
sampai ke tebing-tebing di tepi sungai yang akan mengakibatkan rusaknya 
lingkungan tepi sungai. Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu organisasi 
yang khusus untuk memberikan pengarahan kepada penambang tentang  
pentingnya eksplorasi berwawasan lingkungan.  
 
 
 
 
